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Transsexuality: a lonely journey of identity 
 
The book of João Nery, Lonely Journey: memoirs of a transsexual thirty years later, 
reveals the author's route in all the stages of his struggle for body change. Born in a 
woman's body, John seeks a way that matches his gender identity, male in this case. This 
work investigates the relationship between body, gender and heteronormative 
determinations. A society, still conservative and homophobic, makes more difficult the 
changes in body shapes, which has consequences in civil life, since these people are 
prevented from changing their names in the documents, practicing the profession in which 
they were majored in, because they had another body and another name. The 
transsexuality issue will be addressed by the theoretical bias of Judith Butler in two of her 
books—Gender Trouble: Feminism and the subversion of identity and Giving an Account 
of Oneself—and Michel Foucault, in The History of Sexuality, considering  not only to 
gender and sexuality issues, but also the related pain when narrating. The text of Eve 
Kosofsky Sedgwick, Epistemology of the closet, will be important to discuss the 
acceptance of sexuality to himself and to the other, discussing the relationship between 
public and private, from the social changes created by the LGBT population groups. 
 
 
Transexualidade: uma viagem solitária da identidade 
 
O livro de João Nery, Viagem solitária: memórias de um transexual trinta anos depois, 
revela o percurso do autor em todas as fases de sua luta pela mudança do corpo. Nascido 
em um corpo de mulher, João busca uma forma que corresponda a sua identidade de 
gênero, no caso masculino. Investiga-se neste trabalho a relação entre corpo, gênero e as 
determinações heteronormativas.  Uma sociedade, ainda conservadora e homofóbica, 
dificulta a mudança das formas corporais, o que tem desdobramentos na vida civil, uma 
vez que essas pessoas são impedidas de trocar seus nomes nos documentos, de praticarem 
a profissão para a qual se formaram, porque então tinham outro corpo e outro nome. A 
questão da transexualidade será abordada pelo viés teórico de Judith Butler em dois de 
seus livros: Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade; Relatar a si 
mesmo: crítica da violência ética; bem como Michel Foucalt,em História da sexualidade, 
considerando além das questões de gênero e sexualidade, bem como a dor referente ao 
narrar-se. O texto de Eve Kosofsky Sedgwick, A epistemologia do armário, será 
importante para discutir a aceitação da sexualidade para si mesmo e para o outro, 
discutindo as relações entre o público e o privado, a partir das transformações sociais 
criadas pelos grupos da população LGBT. 
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